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Difference Between “el otro” and “el desconocido” in the Poetry 




オクタビオ・パス（Octavio Paz, 1914-1998）の『四学』（Cuadrivio, 1965）にはフェルナン
ド・ペソア（Fernando Pessoa, 1888-1935）に関するエッセイ「自分にとっての他人」（El 





しかしパスはエッセイや詩作品のなかで他者について述べる際、基本的に “el otro” あるいは
“la otredad” という表現を用いているのに対し、前述のエッセイのタイトルには “el 
desconocido” という単語を用いている。“el otro” は他者、“la otredad” は他者性を意味し、“el 
desconocido” は未知の人物や他人といった意味合いである。この点からエッセイ内で扱われて





スの詩論『弓と竪琴』（El arco y la lira, 1956）を援用しながらパスとぺソアの他者を比較する
ことで、パスが “el otro” ではなく “el desconocido” を用いた理由を明確にする。またパスがペ
ソアという詩人をどう捉えていたのか、パスの詩論の中にペソアの詩論との類似点があるのか
＊　京都ノートルダム女子大学・非常勤講師







オクタビオ・パスは『弓と竪琴』をはじめ、『泥の子供たち』（Los hijos del limo: del 


















スの作品で “el desconocido” という単語を用いて他者を表すものとしては、例えば『鷲か太陽














Al llegar a mi casa, y precisamente en el momento de abrir la puerta, me vi salir. 
Intrigado, decidí seguirme. El desconocido -escribo con reflexión esta palabra- descendió 




ここで注目すべきは “el desconocido” という単語を「書いている（escribo）」、つまり今まさ
に書いているという時制で物語が展開している点である。物語自体が過去形で進んでゆくのに














4　Paz, Octavio. Obra Poética I Obras Completas 11. p. 173.
5　Paz, Octavio. El arco y la lira, p. 168. "Una vez escrito el poema, aquello que él era antes del poema y 
que lo llevó a la creación -eso, indecible: amor, alegría, angustia, aburrimiento, nostalgia de otro estado, 



























6　Paz, Octavio. Ibid., p. 157. “La voz del poeta es y no es suya. ¿Cómo se llama, quién es ese que 
interrumpe mi discurso y me hace decir cosas que yo no pretendía decir?”
7　Paz, Octavio. Ibid., p. 159. "El acto de escribir poemas se ofrece a nuestra mirada como un nudo de 
fuerzas contrarias, en el que nuestra voz y la otra voz se enlazan y confunden. Las fronteras se vuelven 
borrosas: nuestro discurrir se transforma insensiblemente en algo que no podemos dominar del todo; y 
nuestro yo cede el sitio a un pronombre innombrado, que tampoco es enteramente un tú o un él. En esta 
ambigüedad consiste el misterio de la inspiración."
8　この表現はパスの詩論『もうひとつの声』でキーワードとなっている。
9　ブルトン、アンドレ『シュールレアリスム宣言集』90 頁。
10　Paz, Octavio. El arco y la lira. pp. 172-173 参照。








ある。詩を出版し始めたのは 1931 年頃からで、1944 年にはグッゲンハイムの奨学金を得てア
メリカ合衆国へ留学しており、この経験を基にメキシコという国やメキシコ人をメキシコの外
から多角的に見つめたエッセイ『孤独の迷宮』（El laberinto de la soledad, 1950）を執筆してい
る。これはパスの代表作と言える作品であるだけでなく、孤独という考えを通し自己と他者に
対する意識という重要なテーマを扱った作品でもある。パスはそれ以降も外交官としてパリ、イ
ンド、日本に滞在しており、なかでも 1962 年から 1968 年までメキシコ大使として過ごしたイ
ンドでの時間は、パスの詩的創造に大きな影響を与えている。
一方ペソアは 1888 年、ポルトガルのリスボンに生れた詩人である。母親が現在の南アフリカ














































11　Paz, Octavio. Cuadrivio. p. 133. “Su historia podría reducirse al tránsito entre la irrealidad de su vida 
cotidiana y la realidad de sus ficciones. Estas ficciones son los poetas Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, 
Ricardo Reis y, sobre todo, el mismo Fernando Pessoa.”
12　Ibid., p. 160. “Toda la obra de Pessoa es búsqueda de la identidad perdida.”
13　Ibid., p. 144. “No es un inventor de personajes-poetas sino un creador de obras-de-poetas.”


























14　Ibid., p. 149. “Caeiro, el poeta inocente, es lo que no podía ser Pessoa; Campos, el dandy vagabundo, es 
lo que hubiera podido ser y no fue. Son las imposibles posibilidades vitales de Pessoa.”
15　特に詩作品「白」（Blanco）などは詩の冒頭に読み方の表を設けるなど読者の存在を想定した作品となっ
ており、パスにとって読者もまた他者という存在であることが分かる。
16　Paz, Octavio. Cuadrivio. p. 143. “Escribimos para ser lo que somos o para ser aquello que no somos. 
En uno o en otro caso, nos buscamos a nosotros mismos. Y si tenemos la suerte de encontrarnos -señal 
















ように書く行為を比喩的に表したと解釈することのできる作品の中では “el otro” ではなく “el 
desconocido” という言葉で表現されていると考えられる。








ることのできるペソアのイメージ、そしてパスが書く行為に触れる際 “el desconocido” という
言葉を使用することを確認したうえで、最後にパスの詩論において “el desconocido” という言
17　Paz, Octavio. El arco y la lira. p. 261. “La imaginación poética no es invención sino descubrimiento de 
la presencia. Descubrir la imagen del mundo en lo que emerge como fragmento y dispersión, percibir en 
lo uno lo otro, será devolverle al lenguaje su virtud metafórica: darle presencia a los otros. La poesía: 
búsqueda de los otros, decubrimiento de la otredad.”
18　Paz, Octavio. Ibid., p. 180. “La voz poética, la "otra voz", es mi voz. El ser del hombre contiene ya a 
ese otro que quiere ser.”



























19　Paz, Octavio. Cuadrivio. p. 162. “El mundo de Pessoa no es ni este mundo ni el otro. La palabra 
ausencia podría definirlo, si por ausencia se entiende un estado fluido, en el que la presencia se desvanece 
y la ausencia es anuncio de ¿qué? -momento en que lo presente ya no está y apenas despunta aquello 








の詩論において “el otro” で表現されている他者が既に書かれたものであるのに対し、“el 
desconocido” とは詩の生れる瞬間の、まだ書かれていない他者を意味する表現だと言うことが
できる。





ての他人」から “el otro” と “el desconocido” の使い分けに注目し、詩作における他者という考












20　Ibid., p. 162. “La ausencia no es sólo privación sino presentimiento de una presencia que jamás se 
muestra enteramente. Poemas herméticos y canciones coinciden: en la ausencia, en la irrealidad que 
somos, algo está presente. Atónito entre gentes y cosas, el poeta camina por una calle del barrio viejo. 
Entra en un parque y las hojas se mueven. Están a punto de decir... No, no han dicho nada. Irrealidad del 
mundo, en la última luz de la tarde. Todo está inmóvil, en espera.”
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